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5. In plaats van smart en ellende. 
Ziet men niets anders meer. 
Of vreugde hier in Oostende 
bij deze ouders teer. 
Ach God, wat grote vreugd. 
In hulder ouden dag 
hun jongens te omhelzen 
die men reeds verloren zag. 
Dit lied werd voor ons opgetekend door Schipper Robert 
Ryckx. Dergelijke oude liederen, welke op authentieke 
feiten berusten worden zeldzaam. 
Daarom onze dank aan Schipper Ryckx. 
DE PLATE EN DE PLATTE 
Het is ons al enkele malen opgevallen dat francofone 
personen, wanneer ze over onze Vereniging spreken, het 
hebben. over "De Platte" en ook over het Museum van "De 
Platte", 
Wij hebben hiervoor een verklaring gezocht. Het antwoord 
is in feite zeer eenvoudig. 
Wij zeggen immers "Ik ben een Oostendse Plate" (één t), 
maar OM hetzelfde aan te duiden kunnen we zeggen "Ik ben 
een platten Oostendenaar" (twee t's). Het is dan ook be-
grijpelijk dat vreemden niet al te best onderscheid weten 
te maken tussen een "plate" en een "platten". 
MANDEVLECHTEN 
------------- 
De Bond van de Westvlaamse Volkskundigen te Brugge heeft 
het referaat van Ir. W. Verlonje over het "Mandevlechten" 
gepubliceerd. Geen enkele folklorist mag deze enige kans 
missen om het werk aan te schaffen. 
Het werk omvat naast talrijke illustraties een flink in 
elkaar gestoken historische, economische en folkloristische 
studie over het beroep dat uitsterft : het mandevlechten. 
Men kan het werk bestellen bij I. Verlonje, Albert I Prome-
nade, 16 - 8400 Oostende. De prijs is 150 Fr 
bis 
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